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7EDITORIAL
É com grande satisfação que apresentamos mais uma edição da revista Quipus, publicação 
da Escola de Comunicação e Artes e da Escola de Educação, da Universidade Potiguar.
A Quipus, desde já, começa a traçar uma nova trajetória, considerando um novo for-
mato à revista, com o objetivo de sistematizar a produção científi ca nas referidas esco-
las. Tal modifi cação será pertinente, em virtude do grande número de artigos subme-
tidos ao nosso Repositório Científi co, além da considerada relevância e crescimento 
da nossa publicação.
Portanto, em 2015, apresentaremos uma nova revista Quipus, mais robusta e com 
muitas novidades. Desta feita, ampliaremos a publicação de artigos não mais em se-
ções, mas em edições contínuas para a contribuição da visibilidade da produção aca-
dêmica na Universidade Potiguar e em outras instituições que fomentam a pesquisa no 
âmbito do conhecimento global.
Apresentamos, neste número, na seção ‘Arremate’, as pesquisas de Pós-Graduação e 
enfatizamos o artigo intitulado REPENSANDO O CURRÍCULO ESCOLAR DO 
ENSINO DE TEATRO: ESTUDO DA REALIDADE, PRÁTICAS PEDAGÓGI-
CAS E FORMAÇÃO CIDADÃ, de autoria de Ildisnei Medeiros da Silva. Na mesma 
seção, por sua vez, a pesquisa O FIO DA MEMÓRIA: AS PAISAGENS DO BRA-
SIL HOLANDÊS, de Francisco Isaac Dantas de Oliveira, que aborda o contexto e 
a relevância da pesquisa histórica enfatizando a memória e a identidade nacional. 
No artigo A FONOAUDIÓLOGA DA TE-ARTE: EXPERIMENTAÇÃO VIVEN-
CIAL PELA BRINCADEIRA, de Elni Elisa Willms, é possível entender a relação 
entre arte e educação.
As novas tecnologias são a tônica do artigo O USO DAS REDES SOCIAIS NA PRÁ-
TICA DO JORNALISMO COLABORATIVO, de Maria Emília Tavares Varela Ca-
valcanti e Manoel Pereira Rocha Neto. Outro artigo que versa sobre as mídias sociais 
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é Embrapa: A contribuição do Manual de Conduta em Mídias Sociais para a Co-
municação Interna Empresarial, Maríllia Oliveira Silva e Isabel Machado Carvalho.
No tocante à educação, destacamos o artigo UM OLHAR SOBRE A PRÁTICA PE-
DAGÓGICA NA CONTEMPORANEIDADE, Lívia Ferreira Dias e Cristiane Rojas 
Cespedes e a pesquisa CONTEXTUALIZAÇÃO NA MATEMÁTICA: PERCUR-
SOS E PERCALÇOS, de Carlos Eduardo Muller. E, por fi m, o artigo MEMÓRIA 
INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA FOTEC, Juliana Bulhões Alberto Dantas, Cin-
tia dos Reis Barreto.
Na seção ‘Nós Iniciantes’, apresentamos o artigo ARGO: QUANDO GESTÃO ES-
TRATÉGICA E DIPLOMACIA SÃO POSTAS EM EVIDÊNCIA, de Lais Karla 
da Silva BARRETO, Anna Carolina Santana do Vale, Kamila Maria da Silva, Rita 
Tarcília Pessoa do Nascimento.
Esperamos que esta edição seja proveitosa e contribua para a disseminação científi ca. 
Boa leitura.
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